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GUIÓN EXPLICATIVO
• Conocer los antecedentes que propiciaron las causas que dieron
origen a la Revolución Rusa, sus consecuencias económicas a nivel
mundial, con un sistema antagónico, y análisis de la Caída de Rusia
(Perestroika Y Glasnot)
• Este propósito hace referencia a la unidad de aprendizaje 5 que
oferta la licenciatura en Economía, dentro del núcleo de formación
sustantiva, de carácter obligatorio, y un valor de 10 créditos
REVOLUCIÓN 
RUSA 
M. Gabriela González Miranda 
1914.quinta potencia económica mundial, pero su
economía era subdesarrollada, con rasgos de un
dualismo:
vestigios de un FEUDALISMO, con una concentración
CAPITALISTA en el sector industrial.
PRIMER ESTADO SOCIALISTA 
Se desarrolla la insistencia de Lennin
en la dictadura del proletariado.
Surgimiento del partido 
comunista bolchevique
Partido Bolchevique inicia la revolución en octubre 1917
1921. Primer estado socialista del mundo, conocido oficialmente como 
la URSS (Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas)








I. Comunismo de guerra
II. Nueva política económica
III. Planificación central 
I. COMUNISMO DE GUERRA
• Se realiza a través de la efectiva Nacionalización de la tierra,
industria, comercio, banca; comenzando por el territorio que
controlaban los Bolcheviques.
• El periodo de Comunismo de Guerra 1917-1921 se empezaron los
intentos de planificación a través del Consejo de Economía
Nacional
• Con el comunismo de guerra comienza la construcción de un nuevo
sistema económico y social, muy larga y costosa en recursos
materiales y vidas humanas
II. NUEVA POLITICA ECONÓMICA (NEP)
Se formuló en 1921, aunado a la cosecha desastrosa de ese mismo año.
La NEP surge como una necesidad ante un cumulo de problemas, para
inyectar oxígeno a un sistema político que se derrumbaba
La NEP fueron una serie de medidas de tolerancia: 
Supresión de monopolios
Disponibilidad de producción por parte de 
agricultores medios
Reforma monetaria de 1924
Se recurrió a Tratados Comerciales e inversiones
extranjeras , una especie de capitalismo de Estado
Planificado.
El Estado soviético se Institucionalizó, así como también
se disciplinan y burocratizan el ejército y la
administración.
La NEP fue un planteamiento pragmático de economía mixta, apertura y
recuperación del sistema productivo.
Con la NEP se declaró libre el comercio y la pequeña producción
industrial.
La gestión de la gran industria nacionalizada se ajustaría a criterios
de rentabilidad capitalista
III. PLANIFICACIÓN CENTRAL (PLANES QUINQUENALES)
Progreso de la industrialización realizada por el estado con grandes proyectos
industriales y electrificación
1927 nace el PCUS (Partido Comunista De La
Unión Soviética) marcando el poder de Stalin que
no dejaría de crecer
1º Plan Quinquenal: (1928-1932) colectivización
integral y forzosa de las explotaciones agrícolas.
La agricultura quedó colectivizada casi al 100% en formas de
granjas cooperativas koljoses y en menor grado sovjoses (GRANJAS
DEL ESTADO)
funcionaban como entregas forzosas de
productos.
2º PLAN QUINQUENAL (1933-1937)
Defensa de la URSS tras la invasión alemana en 1941 que interrumpió el 3º
plan quinquenal (1938-1942)
se cumplió mejor que el primero, por una férrea disciplina
del Stalinismo
El PIB aumentó y se dobló entre 1932-1937
Progresos en materia de educación y
formación técnica espectaculares.
Surgen grandes kombinats industriales, fuera de las
antiguas áreas fabriles del oeste en los Urales y
Siberia
RUSIA EN LA 2ª GUERRA MUNDIAL
efectos dramáticos, las muertes se han cifrado en 20 millones de personas.
Económicamente se estimó que en 1940
la renta nacional de la U R S S
descendió a 92% en 1941,
66% en 1942 y
88% en 1944.
las consecuencias fueron peores en la producción agrícola.
a pesar de todo la guerra la ganó la URSS
La victoria consolidó a la URSS, y su gran influencia en china.
las cifras oficiales de producción militar 
soviética fueron: 
489,000 cañones, 136, 800 aviones y
102,500 tanques y cañones
4º y 5º PLAN QUINQUENAL
se llegó a un gran crecimiento económico
el gran esfuerzo del pueblo soviético privado de los medios




(1950-1954) coincidió con los últimos años de Stalin
(muere en 1953)
El reto soviético era alcanzar a E.U en





9 años en el poder, los 
hechos económicos más 
importantes fueron:
POLÍTICA AGRARIA: mejor dotación de equipo a las
exportaciones agrícolas cooperativas y del Estado





POLÍTICA EXTERIOR: URSS apoya la Revolución Cubana
1962 Crisis de los misiles.
Desavenencias
entre la URSS y
China
SOCIALISMO EN DECADENCIA
La URSS no supo encontrar el modelo adecuado 
para el sistema socialista.
No se alcanzaron los niveles necesarios de inversión 
en el campo.
Las sociedades sin clases no fueron 
logradas.
El escenario económico de la URSS era de una
fuerte desigualdad, con una triste realidad de una
sociedad militarizada y burocratizada, con una
vida cotidiana llena de carencias.
PERESTROIKA Y GLASNOT
Mijail Gorbachov inicia una serie de
reformas en 1985 con el PCUS con la:
Perestroika (Restructuración) Y Glasnot
(Transparencia).
Reformas emprendidas para modernizar y
democratizar la economía y la sociedad.
Las relaciones económicas tuvieron transformaciones
sustanciales pudiendo ahora tratar con mercados
extranjeros
En 1987 se dio la posibilidad de
formar empresas mixtas de
capital extranjero.









DESMORONAMIENTO DE LA URSS
En 1991 desaparece la URSS ahora 
se convierte en CEI 
Rusia se convirtió en un mosaico de quince repúblicas en 
un gran distanciamiento 
gran colapso productivo
El proceso de privatizaciones se hizo a favor 
de grupos mafiosos, dispuestos a saquear el 
país
Su moneda se vio sometida al proceso
inflacionista mas grave de su historia
RUSIA ACTUAL
HUEVOS DE FABERGE
RUSIA ANTE SU FUTURO 
Rusia continuo siendo el país mas extenso




Reforma rápida del sistema capitalista 
(Boris Yeltzin y Gaidar)
1993 Rusia estuvo conmovida por una reforma monetaria que tuvo
que emprender.
7 de julio el banco central retiro los billetes soviéticos y rusos emitidos
hasta 1992 dejando solo los puestos en circulación hasta 1993.
a este fenómeno se le conoce como
domingo rojo y lunes negro.
se puso fin a los koljoses y sovjoses que había instaurado Stalin en los años treintas.
CRISIS FINANCIERA DE 1998
Rusia entró en una voragine
económica, el proceso de privatizaciones se hizo a 
favor de grupos mafiosos dispuestos a saquear el país
La economía productiva entró en
declive, (se calcula que el PIB de 1998
era un 40 por 100 menor que el de 1991)
la moneda se vio sometida al proceso
inflacionista mas grave de su historia.
Rusia tenía una población frustrada por las carencias,
desigualdades, en la mayoría de millones de trabajadores: retraso en
el pago de salarios muy bajos.
Entró al túnel de una inestabilidad financiera, de nada sirvieron los 15 millones de
dólares que el FMI prestó en 1995 y 1997, ni la reforma monetaria para quitarle
tres ceros a los rublos, que no frenó la inflación.
• Las causas que provocaron la depresión de 1998 estuvieron la 
enorme deuda pública de Rusia que comenzó por la devaluación 
de la moneda tailandesa de 1997.
• Para Rusia la exportación de petróleo representaba su mayor
fuente de ingresos al fisco, a la caída del precio de este producto
tuvo un impacto muy fuerte en la economía de este país.
• Como resultado, Rusia no consiguió pagar sus deudas y se declaró
en suspensión de pago el 1de agosto de 1998
• Consecuencias de la crisis:
• Un proceso inflacionario, una devaluación de cerca del 300% del 
rublo en el lapso de tres semanas entre agosto y septiembre de 1988, 
así como la paralización del sistema bancario. 
• Quiebra de numerosos bancos y empresas
• Caída del nivel de vida de la población fue muy drástico 
CONSECUENCIAS POSITIVAS 
• 1. Competitividad de la economía
• 2. Reavivar la industria nacional, aumentando las posibilidades de 
exportación
• 3. Los pequeños negocios comenzaron a desarrollarse en empresas 
grandes.
• 4. Desarrollo de nuevos sectores como ensamblaje de diversos 
automóviles en territorio ruso.
• 5. Se incrementó el flujo de inversiones.
RUSIA ACTUAL
• Con la entrada en el nuevo siglo la economía rusa experimentó una
situación de crecimiento económico sostenido que transformó a Rusia
en uno de motores de la dinámica económica mundial.
• En 1992 se desintegró la Unión Soviética y nació Rusia como un país
independiente.
• Con Boris Yeltsin en la cabeza del país, se inició una oleada de
reformas, cuyo objetivo formal fue la construcción de una economía de
mercado, aunque su pretensión final era evitar el retorno del sistema de
planificación centralizado soviético
• Las reformas económicas aplicadas durante los años noventa del
siglo pasado se pueden agrupar en tres tipos:
• 1) liberalización: consistió en desregular los precios y el comercio.
• 2) privatización: que permitió el desarrollo de la iniciativa privada, en
especial a través de la venta de una parte sustancial de los activos
que se encontraban en manos del Estado.
• 3)estabilización, que pretendió crear un sistema de gestión
macroeconómico (política presupuestaria y monetaria)
• Como resultado de estas reformas aumentó sobremanera el papel
de la iniciativa privada en la economía Rusa, tal como quedó
patente hacia mediados de la década de los noventa.
• A comienzos del año 2000, y después de haber sido primer ministro,
Vladímir Putin fue elegido presidente en funciones de Rusia, y luego
se consolidó en ese cargo tras las elecciones de marzo de ese
mismo año.
Los objetivos de las reformas aplicadas por el presidente
Vladimir Putin fueron:
a) Cambio Institucional: limitar la capacidad de actuación
de los gobernadores regionales y restringir la capacidad
de influencia de las élites económicas más poderosas
sobre las decisiones estatales, para recuperar la
autoridad del Estado y recaudar recursos.
b) Políticas Coyunturales: reducir la inflación y aminorar el
déficit público, orientando el gasto público en mejorar el
nivel de vida de la población.
c) Estructurales: Diversificar la economía y cambiar
conductas dentro del aparato productivo
• Hoy en día la economía Rusa, tiene una fuerte intervención estatal,
consiguiendo frenar el decrecimiento económico, para aumentar
su actividad económica.
• El gran reto al que se enfrenta la Nueva Rusia es conseguir mayor
modernización entendida como la diversificación productiva y
tecnologías avanzadas, renovación del sistema de I+D+i
(investigación+ Desarrollo+ Innovación) y de educación, así como
la reducción de la corrupción.
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